



 The purpose of the research was to find out the internal control policies and 
procedures the receipt and expenditure of cash are already adequately and to know 
the strengths and weaknesses of receipts and spending cash on a PT Valindo Global. 
Based on the results of research of internal control policies and procedures the 
receipt and expenditure of cash has not been adequately, caused there is a weakness 
of companies has not yet have a procedure in accordance with flowchart sales, there 
are double post on the accounting with with payroll section and the company did not 
have the cash reserves to operational activities which are unannounced. The author 
recommends that the company to improve procedures sales, do the segregation of 
duty and had cash reserves. 



















 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan dan prosedur 
pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas apakah sudah 
memadai dan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan atas penerimaan dan 
pengeluaran kas pada PT Valindo Global. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan dan 
prosedur pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas belum 
memadai, yang disebabkan terdapatnya kelemahan – kelemahan seperti perusahaan 
belum memiliki prosedur penjualan yang sesuai dengan flowchart, terdapat rangkap 
jabatan pada bagian akuntansi dengan bagian penggajian dan perusahaan tidak 
memiliki cadangan kas untuk kegiatan operasional yang bersifat mendadak. Penulis 
menyarankan agar perusahaan memperbaiki standar prosedur penjualan, melakukan 
pemisahan jabatan yang jelas dan memiliki cadangan kas. 
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